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09h00 – 09h30 Receção e Entrega da documentação Secretariado, Auditório 
 
09h30 – 09h50 Sessão de Abertura Auditório 
 
09h50 – 10h45 Conferência Plenária  Auditório 
PROGRAMAS DE MATEMÁTICA 2013 — CONSTRANGIMENTOS E OBSTÁCULOS 
A UMA MATEMÁTICA COM COMPREENSÃO  
Henrique Manuel Guimarães, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 
 
10h45 – 11h00 Intervalo 
 
11h00 – 12h45 Sessões Práticas  
 
Sessão Prática 1  Sala 1.2 
CONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES NUMÉRICAS: OS JOGOS DE DOMINÓ 
Cristina Mesquita-Pires, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Bragança 
 
Sessão Prática 2  Sala 0.28 
APLICAÇÕES INTERATIVAS PARA O ENSINO DA TRIGONOMETRIA 
Edite Cordeiro, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Bragança 
 
Sessão Prática 3 Sala 1.10 
E SE NESTA AULA EU UTILIZASSE O SCRATCH? 
Paula Maria Barros, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Inst. Politécnico de Bragança  
Marcela Seabra, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Bragança  
 
13h00 – 14:30 Almoço (Restaurante Esplanada) 
 
14h30 – 16h30 Painel Plenário  Auditório 
AS NOVAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES OFICIAIS EM MATEMÁTICA: 
QUE CONSEQUÊNCIAS SÃO (JÁ) VISÍVEIS? 
Intervenção 
João Carlos Afonso, Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros 
Lurdes Figueiral, Escola Artística de Soares dos Reis, Porto; Presidente da direção da APM 
Maria de Jesus Cepeda, Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, Bragança 
Maria Manuel Nascimento, ECT, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Moderação 
Manuel Vara Pires, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Bragança 
 
16h30 – 17h00 Sessão de Encerramento  Auditório 
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Painel Plenário  Geral 14h30 Auditório 
 
AS NOVAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES OFICIAIS EM MATEMÁTICA: 
QUE CONSEQUÊNCIAS SÃO (JÁ) VISÍVEIS? 
 
Intervenientes 
João Carlos Afonso, afonsoxumi@hotmail.com  
Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros 
Lurdes Figueiral, lurdesfigueiral@gmail.com  
Escola Artística de Soares dos Reis, Porto; Presidente da direção da APM 
Maria de Jesus Cepeda, majevideira@sapo.pt 
Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, Bragança 
Maria Manuel Nascimento, mmsn@utad.pt  
ECT da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 
Moderador 
Manuel Vara Pires, mvp@ipb.pt 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança 
 
 
O principal propósito deste painel é proporcionar momentos de reflexão sobre as 
consequências já visíveis no trabalho matemático dos alunos e dos professores (em 
especial, no ensino básico) resultantes da introdução das novas orientações 
curriculares. 
Que avaliação global pode ser feita do processo de implementação do novo programa 
do ensino básico? E sobre as orientações para o ensino secundário? Quais as 
dificuldades mais sentidas pelos professores? E as dificuldades mais reveladas pelos 
alunos? Reconhecem-se melhorias? Quais? De que tipo? Em que dimensões? E a 
formação para o programa tem sido a necessária? Como tem chegado às salas de 
aula? Tem havido ações de acompanhamento? De que natureza? Qual o grau de 
satisfação dos professores? E dos alunos? E das famílias? Que materiais de apoio têm 
sido produzidos? Que ajudas de aplicação em aula têm sido concretizadas?...  
Com toda a certeza, estas serão algumas das questões que atravessarão o debate de 
modo a compreender melhor as implicações das novas orientações curriculares oficiais 
em Matemática na vida escolar de professores e alunos.  
